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Biblioteca de la U.Z. – Subcomisión de Formación en CI. Zaragoza. España 
1. Integrar la oferta formativa de la biblioteca en los planes de 
educativos de la UZ. 
 
2. Utilizar el modelo de enseñanza virtual, a través del ADD, 
para llegar a todos los alumnos. 
 
3. Incorporar la actividad formativa en las guías docentes. 
- Diseño y desarrollo de contenidos a través de un grupo de 
trabajo, la Subcomisión de Formación en CI. 
 
- Alianza con ADD y coordinadores de grado para su 
implementación. 
 
- Despliegue en los centros a través de los bibliotecarios 
formadores. 
 
- Análisis de resultados y evaluación del plan por parte de la 
Subcomisión CI. 
1. La biblioteca, servicio de apoyo a la docencia y al aprendizaje. 
 
2. Colaboración con el profesorado. 
 
3. Actividad de aprendizaje integrada en los plantes de estudio a 
través de las guías docentes. 
 
4. Alto nivel de satisfacción de todos los agentes implicados. 
 
1. Trabajar hacia las CI2, incorporando las competencias 
informáticas. 
 
2. Desarrollar actividades de aprendizaje para doctorandos,  

















Modelo curso virtual  para alumnos de nuevo ingreso (nivel básico de las CI) 
Tasa de inclusión:  % guías docentes que 
incorporan el curso 
Tasa de implantación: % grados con curso 
implantado 
Macro-cifras de los resultados del Plan de Formación 
en el curso académico 2012-2013 
RESULTADOS 
 
Evolución resultados curso nivel básico CI 





























(curso en GD) 
60% 
 
Tasa de  
éxito  
88 % 






Evolución número aulas virtuales en la 
plataforma de docencia virtual de la UZ 
